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Отметим сразу, что формирование наивысших уровней профессио-
нальных компетентностей и мировоз-
зрения (умения, навыки, убеждения, 
готовность к поступку, привычка, 
авторское педагогическое кредо) мо-
жет происходить только вследствие 
окончательного и категорического 
преодоления в обучении таких нега-
тивных явлений как догматизм, фор-
мализм, консерватизм и др. 
Специфическим проявлением 
консерватизма педагогической мысли 
может служить тот факт, что в практи-
ческой педагогической деятельности 
даже еще и сегодня «эксплуатируют-
ся» ЗУН-ы (знания, умения, навыки) 
как показатели результатов обучения. 
Но известно же ведь [3,9,10], что «зна-
ние», «умение», «навыки» (как и дру-
гие характеристики обученности) – не 
рядоположные понятия: «знание» 
– категория родовая (результат ду-
ховной, интеллектуальной, моторной, 
чувственной деятельности человека, 
зафиксированный в его сознании, опы-
те); тогда как «умение», «навыки», 
«убеждения», «готовность к поступ-
ку», «поведенческие привычки» и 
др. – категории видовые (уровни ос-
ведомленности, опыта, компетент-
ности, мировоззрения, которые мож-
но выявить только через адекватную 
этим качествам деятельность инди-
вида). 
Вывод простой: пока педагогиче-
ская наука будет «грешить» относи-
тельно четкого определения категории 
социально-престижного результата 
обучения отдельного индивида, до тех 
пор она, «нахрамывая» на феномены 
субъективизма, (когда оценочно-
нравственная деятельность педагога 
может восприниматься обучаемым 
как объективно-сомнительная) и 
«синдрома птенца» (когда «веща-
ния» педагога воспринимаются учени-
ком далеко не с такой же «радостью» 
как пища, положенная в клювик птен-
цу), неспособна будет справиться с за-
дачей эффективного обучения отдель-
ного индивида. 
Современная образовательная па-
радигма (в причинно-следственном 
аспекте) задает ориентир не столь-
ко на процесс, сколько на результат 
учебно-познавательной деятельности! 
Ее особенная тональность – соизме-
римость уровня подготовки специ-
алиста с прогнозируемыми результа-
тами: осведомленности, убеждений, 
методологичности, мировоззрения, 
компетентности, готовности к поступ-
ку, управляемости самообразования и 
тому подобное). Именно такая тональ-
ность образовательной доктрины дает 
основания утверждать [1,10]: компе-
тенция – это потенциальная мера 
интеллектуальных, духовно-куль-
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турных, мировоззренческих и креа-
тивных возможностей индивида; 
компетентность – выявление этих 
возможностей через конкретные 
действия: решение задачи, креатив-
ная деятельность, создание про-
екта, отстаивание точки зрения и 
тому подобное. 
Поэтому вполне резонно, в прак-
тической педагогической деятельно-
сти, исходить из признания и исполь-
зования приоритетов Национальной 
рамки квалификаций [9], концепту-
ально ориентирующих на европей-
ские стандарты и принципы обеспече-
ния качества обучения:
отсутствие разночтений в по-
нятийно-терминологическом аппа-
рате;
сориентированность на европей-
ские образовательные стандарты и 
принципы обеспечения качества об-
учения;
систематизированное и струк-
турированное, по компетентност-
ному признаку, описание квалифика-
ционных уровней.
Табл. 1. 
Компетентностные характеристики личности
Уровень
Признаки
компетентности
Ценностные новообразования (компетентности)
Низкий
Заученные
знания (ЗЗ)
Студент механически воспроизводит содержание познавательной задачи в 
объёме и структуре её усвоения
Подражание (П)
Студент копирует главные моторные или умственные действия, связанные с 
усвоением познавательной задачи, под влиянием внутренних или внешних мотивов
Понимание
главного (ПГ)
Будущий специалист сознательно воспроизводит главную суть в постановке и 
решении познавательной задачи
Оптималь-
ный
Полное
владение
знаниями (ПВЗ)
Студент не только понимает главную суть познавательной задачи, но и 
способен воспроизвести всё её содержание в любой структуре изложения
Высокий
Навыки (Н)
Будущий специалист способен использовать содержание конкретной 
познавательной задачи на подсознательном уровне как автоматически 
выполняемую мыслительную или моторную операцию по решению 
конкретной учебной проблемы*
Умение
применять
знания (УПЗ)
Способность сознательно применять полученные знания в нестандартных 
учебных ситуациях
Убеждение
Неоспоримая для личности степень осведомлённости, которую она 
сознательно привлекает в свою жизнедеятельность, в истинности которой 
она уверена и готова её отстаивать, защищать в рамках действия механизма 
диалектического сомнения**
Привычка
Автоматизированное поведенческое действие, которое выступает 
психологическим элементом структуры поступка
* Это единственное качество осведомлённости, выявление которого регламентируется во времени и сопровождается 
категорическим запретом использования любых источников учебной информации или консультаций.
** Новые научные факты могут скорректировать прежнюю точку зрения.
Рис. 1. Механизм формирования прогнозированных уровней 
учебных достижений в личностно ориентированном обучении
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Понятие «качество» [1, 8, 10, 12] 
– это системная методологическая 
категория, отражающая степень соот-
ветствия результата прогнозируемой 
цели обучения. Несомненно, что ка-
чество в определенной отрасли про-
фессиональной деятельности либо 
же в процессе обучения – феномен 
панорамный. Категория качества в 
обучении всегда имеет личностный 
оттенок: только собственная учебно-
познавальная деятельность высту-
пает одновременно и источником, и 
средством формирования личностных 
приобретений (знаний, компетентно-
стей, мировоззрения). 
Вследствие удачных управлен-
ческих влияний [1–6] и собственных 
действий индивида формируются его 
базовые человеческие качества – ком-
петентности (мировоззрение) [4], 
поддающиеся прогнозированию. Бес-
смысленно говорить о формировании 
важных базовых человеческих качеств 
(компетентностей, мировоззрения) 
[6–10] вне потребления индивидом ла-
винных потоков информации. Вполне 
логично, что для своего отображения 
информация нуждается в использова-
нии разных знаковых систем (языков) 
– от предельно точного абстрактного к 
конкретно образным художественным 
языкам. 
Общие принципы контроля про-
цесса и результатов обучения, а также 
менеджмента этих процедур предус-
матривают точное описание объекта 
контроля, выделения его параметров 
и их критических значений [3]. Сущ-
ность контроля в теории управления 
познавательной деятельностью сво-
дится к сравнению реальных значе-
ний усвоенного учебного материала 
каждого параметра с заданными эта-
лонами.
Корректное определение уров-
ней усваивания учебного материала 
позволяет более точно проектиро-
вать познавательные цели обуче-
ния. При этом создаются условия 
для осуществления надежного опе-
ративного и текущего, тематическо-
го и итогового контроля, чем обе-
спечивается действенность управ-
ления процессом обучения.
Корригировать, регулировать, 
управлять профессиональными ка-
чествами будущего специалиста воз-
можно лишь при условии согласова-
ния и одновременной стандартизации 
как содержания, так и адекватной ему 
образовательной среды [3, 6, 7, 9, 10]. 
Игнорирование потребностью форми-
рования образовательных сред, адек-
ватных содержательным стандартам 
обрекает любую образовательную от-
расль на неуспех.
Вхождение Украины в европей-
ское образовательное пространство 
предусматривает возможность суще-
ственной перестройки системы на-
ционального образования. Весьма 
привлекательным является сочетание 
европейских ориентиров с приорите-
тами отечественной педагогической 
науки и практики [1, 7, 9, 10]. Важно, 
чтобы, переходя на европейские стан-
дарты, отечественная образовательная 
отрасль наращивала свой потенциал 
относительно обеспечения высокого 
качества обучения и никоим образом 
не рисковала бы эта отрасль потерять 
имеющиеся приоритеты. 
Проблема достаточности и дей-
ственности в профессиональной под-
готовке будущего специалиста, с уче-
том кинетики социальных условий, 
была и остаётся предметом глубоких 
размышлений, жёстких полемик и се-
рьезных научных исследований. 
Основой формирования профессио-
нальных качеств будущего специалиста 
является его вовлечение в активную 
учебно-познавательную деятельность, 
причем такую, чтобы «теоретик» боль-
ше практиковал, а «эмпирик» боль-
ше теоретизировал [1, 3, 6]. 
Действенный уровень професси-
ональных компетентностей и миро-
воззрения специалиста формируется 
только через надлежащее внушение от-
ношений к объекту познания, а принцип 
динамического баланса рационально-
логического и чувственно-эмоциональ-
ного в восприятии и усвоении учебного 
материала, положенный в основу обуче-
ния, способствует формированию у сту-
дентов собственного авторского кредо 
[1, 3, 6, 9, 11, 12].
Обобщенные результаты наших 
научных исследований этого плана 
нашли свое отражение в серии моно-
графий, учебных пособий и диссер-
тационных работ. Апробированы эти 
результаты также в ходе международ-
ных, всеукраинских, региональных и 
межвузовских научно-методических 
конференций и внедрены в учебный 
процесс средних и высших учебных 
заведений (Украина, Россия, Слова-
кия, Молдова, Болгария) [3–6].
В целом же уровень компетент-
ности можно рассматривать и как сте-
пень достижения цели, и как стимул 
деятельности, и как критерий оценки, 
и как ценностное достижение лично-
сти в процессе обучения (табл. 1). 
Вступает в действие механизм це-
леустановок, охватывающий и инте-
грирующий как рационально-логиче-
ское, так и эмоционально-ценностное 
(деятельностно-личностное) начала 
качественных проявлений индивида 
(рис. 1). 
Действие механизма формирова-
ния прогнозируемых личностных до-
стижений [1–6] состоит в обеспечении 
четкой градации возможных уровней 
учебно-познавательных достижений: 
будничного, низшего, оптимально-
го, высшего и объективно нового 
научного знания. 
Как уже говорилось, поисковая 
и креативная активность немыслима 
без сочетания двух личностных на-
чал – рационально-логического и эмо-
ционально-ценностного (духовного). 
Только при слиянии этих двух начал 
в обучении имеем шанс формировать 
у будущего педагога осведомленность 
от уровня будничных знаний к уров-
ням высших прогнозируемых компе-
тентностей и мировоззрения. 
Нами впервые (в отечественной 
и мировой практике аналоги отсут-
ствуют) внедрена инновационная 
концепция формирования прогнози-
руемых профессиональных компе-
тентностей и мировоззрения буду-
щего педагога, выстроеная на прин-
ципах бинарности целеориентаций 
(конкретная учебная дисциплина + 
методика ее обучения) и объективно-
го контроля в процедурах обучения 
субъекта. Указанный концептуальный 
подход позволил реализовать дидак-
тическую модель целенаправленного 
управления процессом профессио-
нального становления будущего спе-
циалиста на уровнях содержательно-
деятельностных и деятельно-личност-
ных компетентностей и мировоззре-
ния (собственного педагогического 
кредо).
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